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???????っ??????っ?、??????????、???? ? 、?? ?????????? ?????? 、?? ??? っ 。?? ???ょっ?? ???? ? 、??、 、?? ??????? ?っ?。?? ??ー ィ?? ? ? 、?、 ーッ???。 ｝?? 、???? ? ?? っ 。?? ? っ 、?? ? 、 ??っ 。? ??? ???っ ?、 っ ??? 、?
?????。?????????? ? 、?? ????? 、?? ? 。?? ? 、?? ???? ? ょ 、?? ? 、?? ?っ 、 っ?? ?? ??? 。?? ???? ．??、 ????? ? 、?? ??ィ ???、 ???? 。?? 、?っ ??? ?? ?、?? ???、 ー?? 、?? ? ???っ ??
??っ???。?? ?? ????????? ??????、?? ?? 。??、???? ? 、っ?。?????????????、?????? ? 。?? ???? ? 。?? ? 、?? ? ??? 、?? ?? 。?「 」???? ?? ? （ ）「??」?、??????っ?。?????? ??? 、?? ?? ???。 ?? 、
???。????っ?、????? ? ? ??。 ??。?? ?? 、??っ?????? 、? 。?? ? 。?? 、 ? 、
「????????」?、?????「 ??、 ?、
?? 」 。?? ???。 ??? ?っ 、??。
「???????、???
??、? っ 。?、 ? 、?、 ????、 ? 」。??、??? ???、 ? ??? 、? っ 。?? ???、 。??????、 ??。?? ?? 、 ?
???????。????、「??」 ?? ?「 ????」?。???っ??????、 ?、?? ??、 ?? ?、?? ?? ?。?、「 っ?。 「 」 っ 、?? ?? 、?? っ?。?? 、 ?ー ??? 、? ?
????、????、???、?? ? 。 ? 、
「?????????????
????? 。?? っ 。?? 。?? 」?。???? ? っ 、
「??」??っ????っ?。





???、?????っ?。?? ?、??、 ? ????っ 。? ? ?? ??? ??っ?? っ 。??????? 「?? 」??????????? ???? 、 ????? ??っ ???? ?、?? ? ?
????????? ? ? 、?? ??? 。????????? ?? ???????? 、??????? ?? 。???っ 、 ュ ョ ??? ? ?っ 、??? ? 。??、???????? ??
??????????（??っ?? ） 、 ?、?? ?。?????? 「? 」??? 。?? 、 っ ?、?「?」? ????? 。 ??? 、? 。?? ? ??、?? ? ? 。「??? ? 」?? ??、?????????? ? 、?? ? っ?? 、??? ??っ?????????????、??????? ＝?? っ 。?? ??? 、?? （ ）?? ? 、
??????????っ????? 、 ?????、「?? ????、 ??? 」? 、 「?? ?? 」?? ?? っ 。?? 、?? ?っ 。?? ?（?） ? 、 、??（? ） ? ?っ 。?? 、 「 っ?? ? 」 っ 。????????? ??。?? ? 、??????っ?。?? ???、っ??????????、???っ??? っ 、?? ??? ? 、?、 ? 、 っ????? ? 。





????????、，?? 、?? ，?? ? ??，? 、??? ???? ??? ????）㍉?????（???? ???、? ?? ?? ?? 、㌦，?
????????????????。???????????????、??????????? ? 、?? っ 。「???????、?????
????? 。?? 、ゃ?（??）?、? ???????????? ??? 」、 、 、
?
???ャー???ー????っ?? ?? ? 。?? ?????? 、? ??、っ?。???、?ッ ー?? 、?? ?? ????? ? ??? ???、 ?? ? 。「????????? 、?? ???っ?ゃっ 」?。 ?、??「?? 」??? ? 、 っ???? 、 ???、 ??? 、 ??? ??? っ?? ?（?? ） っ???、 ??? 「 」
??????????????????????、????????????? ?っ 。?? ????????? 、 ???、?ー ??? ゃ 」?? ?、?? ? ? 、????? ｝??　　? ???????．σ?????????、?? ??? 、 ? ???? っ （ ）?? ???????? ?? ?、?? ?? 、
??????????、????? 、 ???、 ???????????? ? 、?? ? っ?? っ 。?? ? 、?? ??ー? ??っ 。?? ???? ? ?っ?。??????????っ?。????っ ー?? ? 、?? ? ? 、?? っ? ?、?? ??? ??? 、 、 、?? ?? 。?? 、? っ??? 。?? 、??????? ????っ?? 。 ???? 、???? 、 ，
???????、??????
「????、????????
??????、????????? ? 。?? ???????? 、?? 、?? ??? 」 、 っ 。?? ???? ? 、ュー?????????、??????? ュー???? ょ 。?? 、? ??




?????????、??????っ??????。??ー? ー ー? ? 、??? 。??? ? 、??? っ 。 ???? 、?、 。??? 、??? ? っ 。? ????
????????????っ?。??????、???????????? ? ?、???。????????????????????? 。 、 ???? 。??? っ 。??? 。??? っ??? ー???。???? ? 。 っ??? 。 ー ー?、?ー ー??? っ 。 、??? ? 。?????? ー っ???。 ー ー???、 。?、? 、?? ? 。 。??? ? ?? 。??? ?? 、??????? ? 。????? 、
?
????っ????。?????? 、?????????????? ? っ?、?????。??????? っ 。 ? ? 、????? っ 。 ? 、??? ??。 っ 。??? っ 、 ???、 ???。??? 、?っ ??? ?。 ?、???? ? 、 ー??? 、 ー?? 。??っ ?? ? 。 、???、 、 っ 。??? 。??? 、?? ? 。??? 、? っ??。「?????????????、??????っ
???? 」 「 ? 。????? ?? 、 、??? 」




?????????? ? ? 、?????????? っ??。 っ 。
「?????」
⑲
????????? ㌧、㌻ ?? ????????? ．
?????????????????????
????「
??????? ?? 、 」 ?? ???? 、． ．，?? ? ．? ?









??? ょ 。 ? 。 っ 、????????? っ 。??? 、 ???? ?????っ???? 。 っ??? 。?????。????。「?、??????」
「??、????」
?????????????????。?????っ????? 、 ? 、??? ????????。???、??? ? 。? 。 ???? 。 、?、? 、???????、????。??? ???。?? 、?。??? ??? ? ????????。?? ??????。????? ? 。 。 っ??? ? 。??っ???? っ ?。??? っ っ??? 。 ? ???? 、 ????? 。??? ? 、?、? 。??? ??、?? っ????? 、 っ ?。???? 、 っ
⑳
????????、???????????っ???。???????っ????、????????? 、 ? 。「?? 。「???、???????」
?????? 、 ー ? ォー??? っ 、 。「???、???」
??? 、 。?????? ?? 、??? 。 ??。 ???? 、??? 。??? ? 、?? 、 ? っ 。「?????」








?????、????????????っ???????????????????????、???? っ っ 。 っ ???っ 。「??」「?ャ 」
????? っ???? 。 。??? 。??? 。 ー?????っ??っ 。??? ? 。??っ 。 「 ????」 っ ??????。??? 。?。? 、?? ? 、 、??? ? 。??? っ ? 、 、??? 、 っ?? 。
「??、??????」「?、 、 」
??????????????????、???????っ??、??っ??っ??????????? ?っ 。??? 、 ー ー???、 ょ 、??? っ っ?。??????????? 。 、?????????????、 っ??? っっ???。??? ?。????? っ 。??? っ 、??? っ 。??? 、???っ 。??? 、????、??? ??っ?。 ????、
⑫
????っ???、???????ゃ?????。???、????????? ? 、??? ? ? 、 ?ッ???????、????ッ????っ???。????。??? ? ?????、 。??? ? っ??、 っ ???? っ 。 、 、??? ??「?????????????」??? ー??。??? 、 ? ??、? ???? 。??ー ????、 ーッ?? ? ??っ 。??、 ょ ??? っ??、 。ゃ?? ? ? 、???っ 。??? っ 、 ?? 、
????????っ??、???????????? ャ ? ???。??? 、 、??? 。 ? ?、??、 っ??? 、??? ? っ 。??? ? ?????? ?。??? 、 ? ー???????????っ?。「?????????????っ???????






?????????、???、?????、??，????っ 、 ? 、?? ?」??? っ ?っ?。 ????? 、 ??? ? ? 、????????
「???????」?????っ????、???、??、??ー?????? ? ?っ ?
??、??、 、 、 ?????っ?。 、??? 、??? ???? っ??? 、 ???? 、 ???? っ っ?。???、 っ???。 、 （ ）?っ （ 、? 、??? っ ）??? ? ??? ? ?? 、
????????????????????ョッ??っ 。 、 っ 、??、 っ 、??? 。 ????? ???????、?っ? 、?? っ 。??? ??? 、??? ?っ 。 （?、? 、 、??? ? 、っ????????????。 ?、???????? 、??、?? ???? 。??）「??????」?、?「?????」?????
???。 っ 、????? ? ? ? ???? 。 っ 、??、 、 、???? っ 。??? 、??? っ 。っ????っ???……。?? ??????
⑭
????????????????????っ?
??っ?。???? ?????????????、?????? ?っ?。????、??????????? 、 ? ? ???? 、??、????????、????????????????、??????????っ?????? 。??? ? 、 ?




???っ???? ???????? ???????? 。?? ?。?? ? っ 、 ??? ??っ ?? っ 。?? ? っ??、 ? ? ???ー ??っ 。?? ?? 、?? ??? 。 っ 、?? ? 、 ??? ? っ 、?? ?? っ??、 「?? 」? ? 。「??、???っ?。?????????
??????
????
?????????????……」??ー ???、?? ?????っ 、???? 。
「??????っ?????」?、???
??、???? 、?? ? 。?? ??? 。 ? 、ょっ????????、????っ?? っ 。 、??????? ?、?? ? 。 、?? ???? っ?? ?? 。?? 、 、??? ??っ 。?? ? 、 、??っ 。 。
?????????????、?????、?? ??????????っ?。 ???? 、 ??? ??? っ?? 。?? ? っ 、?? 、
「???、??????????」
?、?? 。?? ?? ょ?? ? っ ? 、?? ?? っ ? っ?。??????? ?ー?ー
「???ゃ????、?????」「?? ャ ?、??????」










（??ゃ? 、 ? ? 。 、
?ょっ? ? ）?? ?? 、?? 、? ー ???????? 。
「??、?????? ? 」「……」「??ャ????、???、?? ?
????????????????????、 ょ 」
「?????」「?? 、? ???……。??????、
??????。 、 ッ?? 」?? ????? ? 、?? 。?? 、 ?????????。
「?っ????????? ?
?、??? ? 、 っ っ
?
????????????ゃ???」?? ??っ???。??、 ????っ ?? ?、 ? ????、?? 。??? ??? ?? ??
「??????、???????????
?。????? 」?? ? っ?? 、? 、?? ?? っ 。? 、?? ?? っ 。??? ? 。「?????????ょ??。????????『?』? っ 、 っ??『?
?? 』 ? ? 」?? ??? ? 、?? 。
「????????? 」
???????っ 、?? ? 、?? ? 。?? ????? ?? ?、 「????」 ? っ???。???????????????
．??
?
??、????????????。????? ?、 ??? ?? 、?? ? っ 、?? ?? 。 ????????????。?? ???? 、?? 、?? ??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? 、?っ ? っ 。?? ? ? 。
「???????????、??????
??っ?? ? 。 、?? 」
「?????っ???、??????。?
??????????????????????????????? ??? 」????????????? ?? ?、 ??? 、 っ??、 ??? ?? ? 。
?
女と男
?????っ????????。?????? ? っ ? 、?? ????っ?っ???。?????っ???、 ???????ゃ????っ?? 。 、 ?????っ ? 。?? ??? ???、 っ?? 。? ???? ??ゃ? 、??ゃ??? 、???? ?? ? っ 。
??????????
「?????っ??っ?????。???
??? ????????????????????????っ ゃ?? 」
「……」
???
「???、??? ? ?」ッッ????? ??、? ?? っ
?????。?? ??、 ッ ???、 ? 。
????????、??????????。???っ 、? ??っ 。????? 。??っ?? っ 、?? ?? ? っ???ー?ッ??????、??????? ??????? ? 、 。?? 、 ??? ??? 、?? ??? ?? っ 。 っ?。 ??……??????? 、 。?? ??? ?? ???? 。?? 、 っ ????????? 、 っ?? っ?。?? ? っ
??????
?????（??）
???、???、????????????? 。?? ???っ?????????????? 、? ? 。?? ? っ 。??、 ?? ? ??? ??、 、 ッ?ッ っ? 。 っ?? ? ? 、 。?
??，?
???????????????????? ??? … ???…?? ??? 。
?
???????????????????。???????、 ????????????????? ? 、?? ? 、?? っ?? っ 。?? ? っ 、?? ? ??。???、 ? っ?っ ?? 、?? ?? 、?? 。?? ? ? ??? っ? 、 っ 。?? ? 、?? ? っ 、?? 。?? ?ッ ? 、?? ? 、?? ??、 ? 。?? ?? 、 ?
??????
?????（??）
??????、????????????、?? ? 、 、?? 。?? ?????、????????、?? ッ 、?? ?。 、?ー ? 、 ? っ?? ?。?? ?? ? 、?? っ? 。?? ? 、 っ?? ??、 ? っ ，?? 。?? ? 、????? 、 ? ???。?。
「?ー??ー?????????」??っ
??、?「???? ? ゃ??。?? ???? ? ??。
??????????、?????????? ー ? 、??っ 。 ?????、?? ???? 。?? ? っ 、
／・一
????。????????????。??? ? ?。???? ??、?????? 。?? ? 、?? 。
?
女と男




?」??????? 、 ッ????? ? 、 ??? 。?? ? ? 、 ????、 ?? っ 。?? ? 、?? ? 、??? ? ? 。
????? ?? 、 。?? ??? ?????????? 、? ??? 、???、 ? 、 ??? ?? 、?? っ? 。?? ?、? 、っ???、????っ?。????、??
??????
????
ー???、?? ? ?? 、???? ? っ?? 、?? 、?っ 、?? ????っ???? 、??? ?? 、?? ? ?ょ??????? 、?? 。?? ?? っ?? ? っ?。? ? ? ??? っ …… ．









??????????っ??????、?? …… ???っ ゃ? 、 。?ゃ ? 、?? ??? ???????? 、?? 「 ー ?? 」。?? ?（? ） 、??????? ? 、?っ 、 っ 。?? ???ー????? 、?? ? 、 ??? っ ? 。 （ ）??????????「 」、
?????????????????????、???????????????。??、? っ 、
「????っ???????????

















?????????????。??????? 。?? 。?? ? ??? ょ?。??? 。?? ? 「 」 。 ャ???????、? ? ??????? っ 、?? ? 。 ? 「?? ? 」 。?? ?っ 。 ??、?? ? ?? 、? ???? ? ?? ????? ? 、?? 。 、?? ???? ? 。?? 、 、 、?? ょ?。 ? ……?? ?? 。?? ?? っ 、 、? ー?ゃ? ?。 （ ） っ??? ?? 、??? 、?? 。?? 、?? 。




????? 「 ? 「 ?」????」、?? ?????????っ?、??????????????、???? ???????、 ?? 、 ? っ?? っ 。 、?? ????? ? っ 、?? 。? ー 、 ッ?? ? 。 っ?? ? 、ゃ????。????、????? ???っ?? ゃ 、?? ? ?? 。?? ????、?? ??? ? 。 。 ??? ?っ 。?? ????? ?、??っ ?、
っ?。????????ゃっ????。????????ー????、???????? っ 。 ? ? 、?? ????、?? ???? ???? ?? 。 ? っ?? 、? 、?? ? 、?? ? っ?? ?っ 、 っ??。 ? 。?? ? っ??……。? ? ??っ??、 ? 。?? ? 。 っ．?? ?。?っ????????っ??、 ?? 、??ッ ? ? 、っ?????? ???、???。????? 。 ? 、??? 。
雛．畜rl
岩田さん
??????。?? ??? ?????????、???? ? 、 ??? ゃ ? 。???? 、?っ 、?? ?っ 。?? 。? ? ……。???????????、????????????っ 、 。?? ……。?? ??? 。 ???ー ー? 、っ??。????? 、 ???。???????「? 」
???????、???????????、?? ????ょ?。??????? 、 ? 。「?????????」?、「????っ
???」? ょ 。??。
??????? ? ??
??? ? ? ……。?? ? 。?? ? っ ?? 。?? ?。?? 「 ?? ? ? 」 「っ?」?????。??、???????。??? ?? ??? 、??。?? ? ????、 。
??? ??????????????。???? ??? ????、???????????? 。?? ?? 、?? 。?っ ? 、 ?ャ???????? ?ょ。??? ? ャ?? 。 ゃ?。?? ? ?、???。?（ ）?? ?????、 ?? ょ?。
?? 「???? ? ?? っ?? 、 ?、????っ ?「?? ? ? 」???。???????????っ???
っ????。????????、??? ? ゃ?? ? ? ??? ょ?? 、 、




?????????。?????っ????。?? ? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ?? ?、 ??? ? っ っ ????、????? ?? 。 っ?? ?、 、 ゃ??ゃ ?? ……。?? ? ー 。?? ? っ 、?? っ?、 。?? ? 、?? 、?? 、
???????……。?????ッ????? 、?? 。 ??? ???????? 、??????ゃ??? 。 ??? 、?? ??? ?。???????????? 、 。?? 。?? ???? ?、 ???? ? ????? ょ 。?? ? 、?? ?? ……。?? ??? …、?? 。?? ? っ 。?? っ??……。?? ? ? っ? 。?? ?、 っ 。 、?? ?? っ ゃ ? 。?? 。?? ??? ? 、?? ?っ ゃ ???? ?、
???????っ??、??????。???っ ? ?、??っ ????。???????????、 ?? ? 、?? ?? 。?? ? 、 っ 、?? …… ? ……?? 、? 、?? ? 、 。?? ? ? ……、?、??、? ? っ ? ?。?? ゃ??? 、?? ょ ?。?? ?ー? 「 ??????? ? ??、??? ? ? っ?? ? 」。? ?? 。?? ??? 、?? ?? 、 。?? ?? 、?? ?っ 、?? 。?? ?? 。
???「?????っ??????、??、?? っ? っ? っ?? ?????? ???」っ?、 、?、 ???? ?……。?? ??ー? 、 。?? ?? 、?? 。????? 、 ??? ? 。?? 、 、 ?。?? ??? ? 。?? ?? ?? 、?? ? 、?? ?。?? ? 、 。
?????????????????、??? っ??。 ??。?? ?? 、??、 ? 、?? ??っ 。?? ?? ??????、??? ? っ 。?? ?? 、?? ??っ 。 、?? っ 。?? ? 、?、 ?っ 。?? ? 、 ? ?? 、?? ?ゃ 。?? ? ??。
?? 、???? ? ?? 、 ? ? ??? 。 、?? 、 、
??????。?????????、???? ? っ ゃ??? ?? 。 ???? 、 ? 。?? ?? 、 、 ???? 、? っ 、?? 。?? ??? 、 ?????? 。?? ?っ?、 ???? 、?? 、
???っ??????????っ??、?
??????? 、 、っ?????っ?。?（?）?????????????? 、?? 。 （ ）?? ゃ??? 、 ???っ ??っ 、?? ……。?? 、? 。?? ??? っ?? ゃ? っ?? ??? っ 。 、?? ? っ 、
⑰
安田さん
??????????。?????????? 、 ??? 、 ゃ ?。?? ?????????っ? 、?? ?? っ ? ? 、?? ? っ 。?? ?? っ?? 、???? ?ィ ィ? ?、っ??っ????????。??????????? 、?っ 、?? ????、 、?? ? っ ? 。?? ? ? ??。
?????????????、??????? っ 。 ??? 、?????????ゃ??? ???ゃ ?? 。?? ? ょ ゃ
（?）??????????、?????
??????? っ 、 、???（ ）?? ?? 、?? ? 、?? ? 、 、 、?? ? ょ ????? ? 、 、?? ? 。?? ? 、?っ 、?「?」 ????っ ゃっ ?。?? ?? ……っ????。??????????、??????、 ? 、?、?? ?……? ?????、
??????????????、??????っ ??。?? ????? ? っ 、?? ?? ? ????。??? ?? 、?? ? 、 ? 、?? ? 。?? 、 、?? ?っ 、?? 、?? っ??ー???????????????。??、?? ? 、??????、 ???? っ?? ……?? っ 。 （ ） ー?? ????? 。 、?? 、? 、 ゃ?? 、?? ????? 。?? 「????? ??? 」?????、???? 、 ? ? 、?? ? 、
⑱
????、?っ??????????????っ ゃ ? ょ 。?? ??、??? ????? ???? 、 ?……。 （ ）?? ???、 ?? 。?? ? ? 。?、 ? ? …ょっ??? ?? ……? ?????????、 ゃ?。?? ? ??、 ? っ?? ? 。????????。
????? 。 、
ん梶
?????????。?????????。?? 、 ????????、??ゃ ???。??? ? 、 ? 。?? ???? 、? っ 、?? ? ??? ?? 。? （ ） 、????? ? ?? 。?? ? 、?? 。?? ?? 、?? ? 「 」、?? ? 、?? ? 。 ??? 。?? ???。 。?? ? っ??っ 、? ? 。?? ??? …。?? ?? 、 ? 。?? 「 」 ? 。?? ? 「 」?? ? っ?? ? 。






???????????????????? 、 ?????? 。?? ???、??? ??? ? 。?? ?、?? 。?? ??? 、 ??? ? 、?? ? 、?? ?? ? 、 ? ???? っ?。 ? ??? ? 、?? 。?? ?? ー 、 、?? ? 、??? ??
???














































????????ッ?ゃ????????????????（??）???????????ー???????? 、 ?。?? ???????? ??????? ? 、?ー??? ????????????、 ? 。?? ?? 、?? ??ッ ゃ? ? 、?? ??? ? 。 ?????? ? ?? ?、 、?? ?????? ?。?? 、?? ? っ ????? ?? 。 っ?。?? ???? ? っ
?、???????、?????????? ? 、 ?ー??。 ? ??????? ?????? 。 。?? ?っ??????ー???????????、?? ?? 。?? ?? ?、?、 「 」 ??? ??、??? ? 。 ??? ?????? 、 ? ? ????、?? ?、?? ?。?? ? ?、
「??????」「?? ??っ?????」「?? ? ???
?」?、????っ????。?? ? ? ???、??????? 、
「?????」「?? ……」「?ょっ 」
??????? ?????。 、 ??? 。?? ? 、?? 、?? ? 、?? ? っ ?。??????? ??、 ?? ? ??? ?。?? ? 、?? っ 、?? ?? ー 、?? ? ???? ?
⑫
■オピニオン






????。???????????????ー ? 。 ????????、???????????? 。?? ?ッ ゃ?? 、? ー??っ???。???????????
????????????、???????ー ?っ 。?? ?????????????、?? ? 、?? ?? 。 、?? ??? ? 。?? ? ? 。??ッ ゃ? 、 ? 、?? ???? ?? 。 ー?、 ッ?ゃ ー??っ???っ?。??????????? ? 、??っ????。
?ッ?ゃ???、???????????? ?ー??? ? ?、????????????。?? ?? 、 ッ?ゃ
????ー?????????????
?、??? ッ っ?ー ? ッ ?????、?? ?? 、?? ? 、??っ 。?? ?? ?、?? ? っ 、ッ?ゃ???????? ?? ????。
?? ?????????????????????? ???、??ょ 、 ? 、?? ?。??、???。?? ?。?? 、?
???「???、? ???????? ??????????? ??」 。 っ?? っ 。?? 、?? ? っ ? 。
eMの
tet
?????。?? ????（?????????、?? ? ）????? ??? ? っ?? 。
「?????、?????」
????っ?? ??? 「 」 っ ? 。?? ??? ??? 。?? 、??????。 ?????、????
?????????〞???????????。?? ????、?? ー?? ? ? っ ? 。???? 、?? ???? ? 。?? ? 、 っ?? ?。 ??? 、?? 。?? 、? 、?? 「? 」?? ??? 。??? ? 、 ? 、?? 、 ? 。?? 、?? ??? っ 、?? ? 、 、 っ?? ????。???「???????。?????????
???」? 、 っ? ?? ? ??? ? 。?? ? 、
?????????????、?????? 。 、 ??、 ?????????っ ? 「 、 」
「???、????????」????
???? ?。?? ? ???? 。?? ?? 、 ?? 、?? ? （ ?、?? ?。?） ?? 、?? ??? ? ?。?? ? 、?? ??? 。 「 ? っ 」?? ???? ? 、 。?? ?
「??????。????????」?
????? ??っ?。 っ 、?? ?、?? ?? ? ? ?
?
■オピニオン
????っ???。??????????? 、 ? ???、 ???? ??? ?????????? 。?? 、 ???っ??????、?? 。?? ?? ー??? 、． ?????? ?っ 。?? ? 、?? （? ）?、 ? ?っ??????。????「 」?? ? っ 「?」 ??? 。?「 ??? 」 ?? ???? ?? 「 」?? ? ???。?? ??? 、?? ? っ 。 ??? ?? ?? ? 。?????????? 。
???????????????????????????っ??????? 。 っ? 、?ー ???? （?? ??? ）、????? っ 。?? ?、? 、?? ??? ? 、?? ??? ?。?? ? 、 ??? ? 、?? ? 。 ーッ、 っ??っ ???（ ー 「 ??」 ???? ）?? 、 っ??、 ? ? 。?? ｝? 、 ???、（ ??）?? ??? 。 、 ?
???????、???〜???????? ???。???????? ??? ??? …… っ 。?? ??? 、 ??? ? っ??ャ ャ ? 、 〜?? ??? ……?? ? っ?? ?。 、 、 、?? ??（ ）?? ? ? 。 ???っ ? 。?? ? ? っ 、?? ? 。 、??。 ? ……。 ? 。?、??? （??? ? ） 。
?
?、????????????????、 ??? ? っ ????っ 。?? ?、? ???? ー ?????（? ? ）??????? 。 っ?? ッ ー?? 、?ー?ー ァッ ??? （?? ? ? 「?? 」??。 ?? 、 、?、 ?? 、 、?? ??、 、 ??? …… 。 っ?? ? ?っ??????????????）、?????? 、?? っ 。?? ???? 、?? っ 、?? ? 、?? ?? 。 ???? ?? ェッ っ














?????、???、?ァッ??????っ 。 〜 ? ???? ? っ?。?? ?? ? ???? 、
っ?。??、????????っ???、???????????????????? っ 、?? ?（??、????）??っ???。
??????????????????????????????????????????。 ??? ??? 、 、?? ?????????、?? ??。 っ ? 、?? ? 。??、 ? 、 、?? ??、?? ???????? っ 。?? ??? ? 、?? ?? ?? ??? 、??。 ??? ?? 、 「
????」??「?????」??????????。???? 、?ャ ??? 、?ャ ? ??? ?? ?? 。?? ? ??? ? 、 「?? ?、?? ? 」?? ? 。 、?? ? 、 ???、 ? ャ っ 、?? ??っ ? ?。?? ?ャ ? 、




?????っ?????っ???????????。??、 ? ? っ 。??? ????っ?。 、 、??? ???ー?っ?? 。??? 、????????????っ????、?????? っ 、??????っ? ???ッ?????? っ 。???っ??、 、 ー??? 、 ー ー??? ? 。??? 、 ー ー
?、??????????????????、????? 。?? 、????????。?????ョ?????? 、 。??????。 。??? ? ????????????? 、 ? 。????? 、 ??? 。「?????????、????っ??? ?























??ー?ッ????、?ッ??????っ????、 ? ? ? ???、
「?、??????。???????????。
??? ?、 っ ?????っ? ? ? ッ ???? 、 」?? 。??? 。 ? っ?。? っ ? 、 ?っ?????? 、 っ??? ? ? ? 、??? ? 、??。 ? っ???、 ? ?? ー ? っ??? ?、?? ????????????? ? 。????????????っ? っ ? 、?ゃ?? っ ? ???? 、 っ っ ????っ??? ゃ ゃ っ?? 。?? ? ?? 、?
????っ???????（???????、???）????????っ??????ー????。? 、 ? ャ ャ??っ? ? 、 ? ??っ 、 ッ っ 、「?????。?????」
?、? ? ? ー 。????? っ ゃ??? ? ょ 。 、?っ? ?? ? ???? ???っ???????? 、 ????? ?????? ? っ ー??? ? ???ー? ???? 。??? 。 、???。? 。 っっ?っ?????? 。ー???? ?、「???? 」
???っ ? ゃ 。???????ー 、?っ????? ????? 。??? 、 ???? 。??? 、 っ 。
?
?????????????????ゃ??????っ 。 ????? ? ?、??? 、??。 、 っ?っ? ????。? 、??? っ 、??? ? ?、 っ っ??? ゃっ??? 、 。 ? ゃ???????? ???っ?????????
???????
??ー??? ィー 「??????????????」? ? 。??? ? 、??????、 ? 、 っ??、?? ???っ っ 、??? 、??っ ーッ 。??、? 、っ?。????っ???っ?、?っ???ュー?ァ??ー? 。「?????」??????????????っ
???っ?。 っ っ ?
?。??????????、?????????????っ?????、??????ゃっ????????っ???????。??????????? 。?っ???っ 、 っ 、ャ??ャ ? 。 ???? ?、 ? っ?、? ? ? 。??? ???? ? 。??? ? っ 、 っ 、??? ?????? 。??? ? 、??? 。 、?? ー ????? 。??、 ? 、「?、????、?、????」














????? 、 、??ゃ 、ュ???っ???。??? 、「??????????っ???????
???????」???、? ? 。??? ゃ ?
???????????、??????????っ?。?????????????????????? ? ??????? 。??? ??????? ???、??????? ???? ? っ 。??? 、 ????ーッ っ 。 ー?っ? 、 ????? 、 。??? ? 、??? ? ?? っ 。???、 ー 、??? っ 。? ???? 、 っ??? 。??? 、??? ?? 、 っ?????? 。????? 。 ????、 っ っ??? っ っ 、
⑫
?。????????????ッ??っ????????????。?????っ?????、???? ? ? ???、 っ ? 、??? っ 。??? っ? 、?、????????????、? ?っ????? ? 。????、??、 っ 。??? っ? 、??? っ??? 。 。
?????????っ???、?????っ?。?? 、
（??、??っ?。?????ゃ???????
??っ?? 。???????っ??。????? ?、? ? ?ょ?、?っ?）??っ 、 っ? 。??? ? っ??? ? ??????っ っ 。??? ? っ 。??????????????????????
?
●みんな悩んでママになる
????、?????????????っ??っ?? っ ?、 、
「???????????」
??? 、 。????? ???? 、 ? っ?。??? 、 ゃ?????? っ 。??? っ 。??? ? っ??? 。 ??? ???っ 。??? 、 。 ??、「?っ????????????」
????? 。???????? っ 。
???????
?????? ?っ 。?????? っ??? 、 、 、 、?、??ー?????????????? ??。????? っ 、
窒
「??、??????????????????
?。?????????????、???????」?、? ??????? っ 。??? ? 、 ゃ??… 、? 、?????。????????????? 。
?
?「???????????????????????? 、 、??? ? ャー ー??? 。 、??? 、 、っ?。?????????????????、???? ??、???????????? ャー?? 。??? っ 、??? 、 ? 、 ??????? っ ??? 。??。 ???? 。??? っ??、??? ?????っ?。????? 、???、 、 ???? ?っ 。?????? ? 。??? 、 、??? 、
???????っ????。?????????????????、???????????????? ? っ ー 、????? っ 。?? ? 、
「???????????????????」
?、? 、
「??? っ??? ? 、 ?
?????」?、 ???。??? ? 、??? ? 、? ?? 、 、?????? 、 ?????????? っ?????? 、 ??? ? 、????? っ 。???
●みんな悩んでママになる
?




??ょ。 ? 、??」?、? ??? ?。??? ????、? ッ 。??????、 ? っ っ?? っ 。??? 、 、
「??、?????、????っ??
?ょ?」?? ?? 、
「??っ?? 。 ? ?。
????? ??? ?? 。
???????、???????????????????、???????、??????????、 ? っ ?。??? ? 、
「???????っ???」
???、 ?。????? 、?ュ???????ょ 、 ? っ 。??? ょ?? 、「???????、?? 」
????っ ?
「??? ? ? ?????
?。? ? 、 」???、? ?? ? っ?。??? ? 、 ? ?????? 、??? ? ? 、??? 。 ???? 「?」? っ 、??? っ?? 。
⑳
?????????????????????????????、???????っ?。???????????????、????????????? 、 。??? ? っ 。??????????、???????????????????、?????????????????? ? ??????。??? ? 、 、
??????????????、?っ???????っ 。 ? 。??? っ 。? ?、??? 、 ???? ????? 。????、? 、 ?????????? 。 っ??? ? 、 っ??? っ 。 。?? 、
「?????（??）????????、???








???????っ? ???????っ??????、????????「?????????」???????っ??っ?。????????? ? 、 ? っ??? 。??? 。 、 っ ? ???? 「??? っ 」 。??? ャ っ?? っ 。??? 、??? っ 。 、「??????????????????? ? 、 ???? 、????? 、 ?? ?
???????????????。???????????、??????????????っ???????????? 。 ? 、??? ? 、??? 、 。?? ? 」??? ? ?、 ???? 。?? っ 。??? 、 ー ー 、???っ?。?? ?? 。???????? 、 、 っ ょ??? 、 ? 、 、??? 、 ? っ??。??ー ー ?ャ ョー
⑳
憤慨・これが先生かしら
????????????。???????????????????????????っ??、??????????? ィ ー ? っ 。??? っ ???、?? っ っ 、? ????っ 。??。 。?????? ???????????っ?? 。???、 っ 、「????っ??っ??????っ????????。?
??? 、 っ 」?。
「????? ? 。 ?
????」?? ?、
「????? ???っ ?、?っ?????
??? ?? 、 ?? 、?? っ ?? 」???、 ??? っ 、








?、? 。 ??、????? 、
??????????????????ャ????????。?? 。「???、?ょ?????????っ?????????っ?。??? ? ? 。????? ?
??。????? 」??? ?、 っ???????????????? っ??? 、 ??? 、「????、???????? ???????」
??っ 。 ? 、
「??? 、 ? 」
??? ? ャ っ?、
「????、 っ? 、 ? ?
???」?、 ?? ? 、
「????? ? 」





??? 。 ? 」????? ?っ?。????っ?? っ??っ?。 ?っ ? 、??? っ ???っ? ?、 ァー ? っ?、
「????????」?????? 。「???????????、? ???????」
????? ??。? ??、??????っ? 。 ?????? 。?? 。??「 ? ? ょ 」?? ? 。「????、?????? 。
??? 。 ． っ??、??? ょ 。 、?? ょ 」??? ?、 っ??? ? っ ??。? ? 。 ?「??」 っ?ゃ? ゃ 。 、 っ っっ??????。????っ? っ?
???。?????????????????っ????、「????????」
??? ? 、 ??????? っ っ 。??? 、 、 、 っ??、 ??????、??????? ? っ 、??? っ 。 っ ???、?? ? っ ???????? っ?????。
????
????? 、 ??????? っ 、 、??? ? ?。???? っ 、??? っ 。??? っ ? 、?。
「??????????。????????、?????




??? ?っ?ょ??っ?。?????????? 、 ゃ??? ? ? ?」?、? っ 。 ???? ?、??? ?っ ??っ 、 ? ????? っ 、 ? 、??? っ 。??? ??? 。??? 、 。??? っ 、 ?????? 、 っ ???? っ 。 、??? ? 、
????っ???。
??? 。?????っ っ 、?っ 。???? ?「???、????? 」「?? 」
「????????」
????????????、?????????っ???っ???っ 。?? ???????っ??、????????。「??、??っ?ゃっ? 」「?? ?っ ? っ? 」「?? っ? 」
??????? ?っ?????????、???????????? ? ?。??? っ ?っ ? 、 っ???? ?。






??」?、???????????っ?。????????????? ? ? 。??? ? 、??? っ???、????????っ?????っ?。??? 、 っ?。「???、????????っ????????????、
??? ? ょっ ? 、????? ??、 、????? っ??? ??? ? ???? っ 、 『??? っ 』??? っ 。?? 。??? 、 ?? ?、?
???????????。???????
??? ? 。 、????? 。 ???? 。 、??? 、 ? 、??? 。 ??、?。? 、 、
?pz／／／


















???．．??????、????」．?????? ??? ? ?? ???、 ? ?っ ?。
「???、??????????????
??、? （?? ? ? ??? 、?っ ? 。 ???? ??、????? ?? 」
「?????????
??、???? ?」 ? 。?? ? 、 っ ? 、
「???????????????。??
????っ ?? 」????? 、???????、「??????? 。





?…?????? ．?????????、「????????????」?????? ????????っ?? 。「??〜????????? 、 ????? 」?? ?? 。 ? 、?? 、 。?? ? 、 ????。 ????、 、??、 ? ー 、?? ? ??? 。?? ?? ???? ? っ っ?? ? ー????????。??????????
⑭
私の財テク武者修行
?????、??????????????? 。?? ?っ ? っ 。?????〜 ??????っ??。????????????????????。?? ??。?? ????? ??? っ? ? ??、?? っ 。「??????????????????」「?? ????? 。




?」?? ????。?? ? ?。?? ??? ???? ?? ? ? ??
懲??φ評
????????????????????? 、 っ 。?? ????????????、??????????。???????、「?、???????????????。
????? ? ィー???? ??? ? 」???????? ??。???、 、
「?????????っ? ? 。
?????〜??? っ?? 。 ?、 」???? っ 。?〜??? 、?? ?っ っ?? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? ???? ? 、?? ? 。?? ???っ
⑮
?????、?????????????ー???????????????、 ??? 。???? っ??っ??????? 、? 、?? ? 。???? ? ?? 。?? ???? ? ? 。?? ?? っ??、 「 っ ょ 」?? 。?? ??? っ 、??、 ??? ??っ?。 ? ?????? 、 、?? 、 、?? ? 、 、?。??? ? 〈 〉?? ?? ? ???? ? ?? ?? 。???? 。?? ? 、
???????????、????????? 。 ? 、??っ ?、??っ????、? ?????、 ? 、?? ? っ っ?っ ? 。?? ???? 。??? 、?? 、?? ? 。
???、??????ょ???っ?。
??????? 。 ＝??? ?、?
「??????????????????。
????? っ 。?? 」?? 、?? ?
「?????????、???? 。?











???????? ? ????????? 。 ???ァ 。? 、 ー?????










































????、?????????????」???。?? ??、?????。???? 。?? 、 ? ? 。?? ???? ??、 。?? ??、 ?、 っ?? 。?? ???? ? 、???????????????????。?????? ? ? 、?? 、?? ??? ッ 。?? ???? 。?? 。?? ??? 。?? 、??、 、 。???? ? ッ??、 ? っ???。???????????????
?




?ー????。?っ???????????。 ? ? ??? ?? 。????????????????????? っ?? 。
????????????????????? 。 、 ー?? 。?? ??、????っ?? 、?? ? 、?? ??、 ?。?? 、 。 「 ??? ???ょ?」 、「?? ?? 、?? ? 、?? 。?? ?〜 ? 〜 っ???、? ?? ??? ?????? ッ?。?? ???? （ ??? ? 、 ??? ?） ??（ ） ???????。?? 。?? ??? 、 ??? ?? っ ?? 、?? っ 。?? ? ? ?っ
????????????????っ???。 ??? ???? っ 。?? ? ??????っ???。?? ?? っ 、?? ?? ?っ?? 。?? ? 「 」?? ?。 っ?、 ?? ? ????? ??? ?? 。 ??? 、 ? 。?? ??? 、?? ? 、?、 。?? ???? 、 ? 。?? ?? ? ??? 。? ．?? ョ ? 、 ????? ??? ー??。??????? ? 、?? 。
⑱
私の財テク武者修行
???????、????????????????????????。?????????????、????????? ? 。?? 。?? ??っ???。??????????????、????? 。?? っ ???。?? ???? 、 。?? ?っ?????、??????? 。??????? 、?? （??? ????? ）?? 。?? ? 。 ー????? ?? 、 ?????? 。?? ??? 。?っ 、 。
????????????????っ?。
??????????????????、
??「??」????????。?? ???? 。?? 。 ????。 ??? ? ??? ?? 、 っ?? ??? っ 。?? ?? ー??、 ? 。?? っ??? 。??っ ? 。?? ? 、「?? ? ?? ?????? ??? っ? ー ?。 、 ??。 ? ゃ 。?? ?? っ 、?? ? 。?? ? ? ? 、 ょっ??ー??????????????????? ?? 。
?
?????????、?「???」?ー???? ?、?ー ー ー ッ ?「??? 」??っ 、 ? ??? ??? っ 、?? ???? っ 。?っ
?????ュ?
????ュ? ?? ?、?、 ー? 。?? ??、? ?ー??? 〜 ー 。?? ?? ? ??? ? 。 。??? ??? ? ? 。?? ?? ? ?。?? ???、 っ ? 。?? ? ュ ー?? ?っ 。 っ 、?? ???? ?〜? ???ュ??
??????、????????っ?。??? ??。?? ???? ???ュ????????っ 。?? ?「 」。?? ? 、?? ?。 ? 、????。?? ???? 。? 、 、?? 。 ょっ?? ??? 、?? ?? 。?? 。?? 、?? 、 ．?? ?。?? 、 ー?、 ? ??? 。? 、? 、??。?? ?? 、??? ? っ?? 、 。 「?? ? 。 ァ??」 ???。
????????????、???????? ュ ? 。??? 、 ????? 、 「?? ? 」?? ? 、?? 。? ?????????? 。?? ?? っ?? ??? っ ? 、?? ????? ? 、?? ?? ?????? ?。
⑩
??．????????????????、?? ?? 、??? ???。?? ???? ?。?? ? ???? ?? 。?? 、? っ??っ 「 っ???っ ? 」?、 ? ?? 。?? ?? ? ? 、?? ? 、?? ? ??、 ? ? ??。?? ?? 、??????? ?? ?? 。 ??
??????????、?????????? 、 ??? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 。?????????? ? 、 っ?っ ??、 ??? ?っ?? ?? 、?? ? っ?? 。 ー?? ??? ??? ?? 。?? 、? 、









































????????。?? ?? ?、?????????、 ? ?????。?? ?? ??、???? ? 。 、?? ? 、 ???っ ?? 。 、????? 、?? 。?? ? っ 、?? ?、 ??? ? 。?? 、?? 、??? ? 、
?。?? ?????????、???????? ? っ 、 ??? ?? 、?、 ? ? ???。?? ? ??????????????、?? ??????? 。?? ?? 。???? ? 。 ? 、?? ? 。?? ? ?、ョ??????????、?????????????? 。
?????????????????。?? 、?、 ??????????ー?????? 。???、?ャー??」 ??? 、??????? ?。 ?? ュ 、?? ??? ??? 。「??」???????????、???
??????、 、?? 「 」?? ???ー ッ??。 ?、 ? 、???????「????」???、?????? っ 。????、???? 、 「?? 」?、 。?? ?? ? ? 。?? ? ュ?? 。?? ? 、 ??? ? ? 。
?
私の財テク武者修行
?ー?ー?ー?ッ????????、????ー?ー??????????????。?? ? ? 。?ー ???? ??、 、 。?? ?。?? ?? ? 、? ??っ???? ? 、 ー?? ? 、?? ? 、 っ 。?? 、?、 ? ? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? 、? ー ー ー ッ?? ?っ 。?? ? 、 〜ョ???????????????。????、???? ?。 、??????????????、?????? っ 。?? ?、?。 ?? っ ?
?。?? ???ュ?????????????? ? 、?? ュ ? 。??
?????
??????ュ? ?? っ 、?? ???? 。?? ? 、 ? っ ??? 、 っ?? っ 。?? ?? ??????＝????????????????????????????? ? 、?? ???、 ??っ 、 ?
?。?? っ??? ??? 、????? ?っ ?? ????。? っ 、??? 、 ? ?





















??????????」??、?「?????? ?????」? ? ?????? 。 ? ????? 、 ???? ?? 。?? ??
ュ????っ???。?????????????? 、?? ?? 。
?? ??? ??? ?。 ー ー?? 、 ????? ?、? 。?? ? 。?? ?????、 ?? 、 ???っ???。? ?? ??? ? 、 っ?? ? ??? 。?? っ?? ? 、 っ??、 ? 。?? ??? ?。?????? ? っ ??? 、
????。?????????????。?? っ? 。?? 、???? っ 、?? ?? ???????、??? ? 。?? ?? っっ????????、????????????? ? 。?? ?っ 、っ??????、??????????????。? ュ 、?? 。 ??? ?? 、 っ???? ? ? 、ー? ? っ ?。????? ?????? ?? 。「???????。?????????????? ?」? 。
????、??????? 、 ? 」???。「?????????? 」
?????????????????。?? ????? っ ???、 「 」?? ?、
「?????????????????」













































?????、??っ????????????? ? ? 。?? ????っ?ゃ???、???????? ? 、?? ? っ 、??っ 、 、 っ?? ??。（ ）??「 ? 」 、 っ?? ? ゃ?? ?? 、 、?? ??? ? 。 、?? ? ??? ? 」 ??? ? 。?? ??? ? 、 っ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 っ????? ??? ?? ? 。?? 、 「 」
????、?????
?、?「????」????????????? ? ょ?。?っ?????? 、?? ? ? 、 ????、 ??? ? ? 、???、 「 ゃ?? 」 「?? ? 」??? ??? ??????? ?????? ??? ょ 。?? ?っ?? 、? （ ） 。 ゃ?? ? 、 、?? ? っ ??ょ 。?? ???? ? 、?? ?? ??、 ?? 、 ??? ? 。?、 ? ー ??? ?? 、?っ ? 。 （ ??）
?
サーブレシーブ














??ょ?。?? ? 、???????????、??? っ?、 ??? ? 。 ??、?っ??、 ??? ? ????? ?、 、?? ??
「????、??????ゃ???っ??
??????? ? ? 」?? 、 「 」?? 、 「 、 。?? ? 。 ↓?? ?? っ 」 っ?? ＝? 、?? ??? ょ 。???????? ?っ???
????????????
「???、?????? ? ? ??
???、『??、?????』っ??? 、?? 『??っ 。???? ? ?? ? 、??
⑰
????』っ?????。??、?????????ー???????????????……」?、 ?????????????????、 ?? ー 、?? ?? ? 。????? ? 、「???????????」??????












?????? ?? ? ??、? ??
??????、?????????????? ?。??????、? 、?? ??? 、?? 、? ? ??、 ? ? ??? ? 。「???????????」
???? ???? 、?? ????、 ?? 、?? ?? っ?? ?、 ???、 ???。?? ?? 、 、???????「?? 」? ?、?? ?っ ? 、?? ?? ?? 、
?
サーブレシーブ
?????っ???????、??????? ?っ ?????。?? ? っ ?「 ??? 、? 」?? ?????。???????????????????? 、???? ?ょ ?。?「?っ??? 。
????????????、??????




「???????」?????????? ?? ?? （??）
?「??ゃ????????。??????? ? ?」?? ?? ?、 ?っ?? ??? ?ー ? っ?????。?? ?????。 ? ? ッ? ? 、?? 、? ? ……、?? 、? っ?。 ?? ? 、?? ?? ッ ??。 ?、 ッ???? ? ? ?……、 ?っ ? ? っ?????、? ッ?? 。?? 、 「 ゃ? ? 」 ー?? ??、?? ュ?? ? 。
??????????????。?????? 、 ョ ? っ?? ???。?っ??????? ??? ?、?? ?? 、 ? ? 。?? ? 、?? 、 ?っ 。?? ?????……? っ 、 ???っ?? 、 ? 、????? 。 ??? ょ?? ?。? ??? ょ ??? ??? ー っ 。?「 ゃ ? 。?? ???? 」?? ? 、 。?? ?? ー?????ョ??? ?ゃ?????????????????っ??? 。??、 。?? ?? ? ッ ょ
⑲












?????????????????????。 、 、?? ????????????????? ? 。 、
???????、????????????? ? 。?? ?????、? ー????、??? 、?? っ? っ?? 。?? ?? 、 っ?? ? っ 、?? ??? ゃ …… ? ょ?、 ? 、ゃ?????????? ???。 ???、? ??? ? 「 ゃ 」「??ゃ??」????????????、
???? ? ? 。
「???? 」? ? 。






????????。?? ?? ???????????? ?? ? 、?? ? ?、???「??? 」 ょ 。 「?? ? 、 、?? ? 」??、 ? ??? ? 。??? ? 。 っ
????、???ー???????????? ? ? ……。?? ??????っ?ゃ????、??? ?? ? ??? ??? ???（???????????? ）。?? 、?「 ??? 」?? ? 。?? ??? ?? 、?? ??? 。?? ???? ?? ?（??? ー ??? ??） ?っ?? 。 ?「






???????????? ?? ???????????? 、?? ? ?????? ??? ?。?? 〜??? ? 。 ??? ?? ???、 「 」?? 、 「??」 ???? 。?? ? 、
??????????、????? ???。?? ?????? ? ＝ ー????????????????? ?? ?? ?????。 ?? ? ???? 、 ?? ?ゃ???。?? ????????）??〜??、????、???????（???） 。?? ??、 ???、 ァッ ョ 、?? ? っ?? 。?? ? ? ）??〜??。??????????（???、 ）
?。?????????????? ? 、?? ? 、 ィ????????????????????? ??っ?ゃ???。?? ???? ?ー、??????????????? 、?? 、?? 。???? 「 ー? ィ?? ?」?? ? ????? ?? ????ー?????????? ＝?? 。?「 ???? 」?? ? ? 。?? ??? ? 、 、










《?ー????》???? ?????????????? ? ? ??????????????????? ??????? ?




????????????? ? ????????? 、 ???。 っ ?、?? ?、???っ?? ????? 、?? ? ? ??? ?、? ? 。?? ? 、?? ? っょっ??????????、?????????? っ ?。「???????」??????????
???????。
「?ょっ?。??????」????。「?????? ? ??????????」「???? 。 ゃ
?っ?????」?? ????? ? っ?。??????? ????????? 」?? ?? 、? ??? ?、 っ っ?? ?? 。?? ? 、 ?????????? 、 ??? ?。 ー?? 、?っ 。?? ? 、 ー???????っ??????????? 。 ?? 、?? ????????ょ? ??? っ? 、 ー?。?? ???? ??? 、?? 、? 。
???????????????????っ???。?????????、????????、??????????、????っ ? 。 ???? っ ?? ??? ???????、 ? 。?? ? 、?? っ ?、?? 。?、 ? ?、?? ? ? 、?? ? ?、 っ??。??っ?? 、??????????? 、???、????? ? っ?? 。 ?? ??? 。?? っ?? ?、?? っ 。 、 、?? ??? 、?? ? 、 ??????????? ? ???。
?
家族の肖像
??????????????????????? ?ッ??? ッ 。?? ?? 、 っ???????。?????????????、??? ? っ?? 。 ?? 、?? ??? ? 。っ???????????、???????????? ??????。????? っ っ?????っ? 、 ??? ? ?、
母
????????? ? （ ）???? 。?? 。?? っ??、 っ 。 「 ゃ?? ???? 。 ??? ??。 」?? ? 、 ?????? ?。 ??っ??
??。????????っ????????。 ? 、?? っ??、?????????、???? ?っ 「 」??っ 、 ? 。 ??? ? っ?? ? っ 。??????っ?。
??????? 、 ?????? 、?? 。?? ??っ?。 、?? ? 、 。 ーー?????? 、 ???。 、 ????。????? ?。? ??。?? ? 。 「 ょ?っ??、??????。???????、?????」? っ 、?? ? ?。
?? ????? 、?? ? っ ??? ? 。?? 、 ? ????。?「
?????????????。???ょっ?? ???」?。???っ ??。?? ?? 。 ??? ? 、 、?? ?、? ? ??? 。 ? 、?? ??? っ 。 、?? ? 、?。 ???、 ? 。
「?????????、???ゃ????









??????? ??????? ? ? ??????? っ ??? 、????? ? 、? ??? ?? ? 。?? ???ィ????????? 。?? 、 「





??????っ?????? ? ?、????? 。 ??? 「??? ? 」??? ?、? ????????、?? ? ????????????????????? 。?? ?っ? 、????????? 、????ャ ??? 。??? ??? ー?? っ?? 、?? 。?? 、 ??? っ???? ? ? 、?? ャ???? ?、 ??? ??っ????。
?????????????????? ????ー??????? ???ー??? ?????????????????、 ???、?? ???ー? ? ?。??? 、 「?? 」? 、?? ??? ??っ??? 。?? ? 、??? ?、?? ? 。?? ??? （ ）????????????????ー（???????????ー ）
⑮
???????? ???????????? ????っ ??????? ????? ? ???? 、?? 。?? ? っ?? 。? 「?? ? ??? 」。?? ??? ?????????? ??? 、??????????????。??????? 。?っ 、 、??? 。???







??????????、 ???? ??? ??? 、 ィ?? ?っ ? 。 ??? ? 、 ??? ?
????。?? ???、???????? ? ????????? ??? ?? 、?? ? ? 、?? ???? ?? 。?? ??? ??? ? 。?? ???。?? 、??? 。???。?? ?? （ ）〜??＝?（?）???????? ? ??? ? ー??????????????????? ???
?? 、 ?? ）?? ??? ?? ??
????ー?ー??っ???????? ー?ー ???ュ ー ョ?ー ??。 っ っ???? ?。?? ?、????? 、 、 、??、 ????、 、?? ? ?????? 。っ??????、???????っ っ 。???? 、??????? ??? 、???? 。?? 、 ??????? 。
?
???????????????? 。 （?? ??っ ）??っ ? 、?? ? 、?? ???? ? 。?? ??? ?? 。?? ???? っ 、?? ?????? 、? ??? 、?? ?? 、?? ??? ??。?? ?? ???? ? 、?? ??? ?、 ? ?、??? ?




????? 。???? 」「 ? 」．???????
????、
???????????
???ゃ???????????? ? 」 、?? ???????????、 「?? 」??? ?、?? ?、?? ?? ? ??? ? 。
???????????。???? ?????????? 、?? ?? っ?? ???? 。?? ? 、?? 。?? ??? 、?? ? ? 。




????????????????????????????? っ 、 。?、 ???????????????? ? 。?? ? （ ）?? ? 。 、?? ? 、?? ????? 、???? ???。?? ?? っ 、???。 「 ? 」?? ?? ? 。?? ?っ 、
??????????
???????????????????。 、?ー ????っ?。 ッ 、?? 、?? ? ????。?? っ?? ? っ ??、?? ??? ?、??? ??? 。??? ? 。 、?? っ? 、?? ?、 、?? ?、?? ? 。?? ? 、 ?
??????っ???。????????? ? ? 。?? ???ォー ー ー?? ?っ ?。
????????、??????????、 ー ??? 。
?????????????
??????????
?????????????? ???、 ー、 、 、?? ????????????? 、 、 ッ
「????」???、????????
???? ? ? っ 。?? ?? 、 、?? ??? っ?? 、? っ?。 ? 、?? ? 。?? ??? 、 ー ?????? ィー?っ 。?? ?、 ?
????????? （??）?っ ??? ?。?? ?、 。 ? ? ??っ っ?? ????? ? ?。?? ィー 、?、 ? ???。? ??????。? ? 、 、?? ? っ 、?? 。「??」?「??」?「????????????っ ?」?「?」 ?、 、 、






















?????????、?????????? 、 、 ??? ??ョ? っ 。 、?? ? 、 ??? ?? っ??っ ?、 ? ??????、?? ?っ 。
??????????、??????、?? 、?????????? ? 、?? ? っ 。 ?、?? ??? 。 ョ?? ?、 、 ー 。
???????????????????
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?????????『? ッ?? ? ? ???
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??????????』∵??????? ?? ?? ????????『『 ????
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???????? 、? ??????『? 『? ?
???????????? ?????????????? ?ゃ ???ッ っ? 、????? 。??? ? ? 、 ?? ????、 っ ??
（???、???…???、????……）
??? 、 ??? ???? 。????? ??、 ー ャ （ ）?????? ? 、?????????????? 、 ???? ??????? ?? っ 。??? 、 っ 、????っ 。「???ー、?????」
??? ? 、??? ?っ 。??? 、 、???? っ
????????????っ?。?????? ? ?????????????? 、 。
「?ゃ??」
??? 、 ?????? 。
「????? ? ?????っ」
??? っ っ 、 ?????? ??? 。
「?、??…… 、…… ??????????」
??? っ ? ?? っ??? ? 、
「????、 ? ?っ」
??? っ?? 、?? 。??? 、 ? ????、???? ???? ?? 。??? 、????? 、 、??? っ っ?? っ 、??? 。 ?、??? 。 っ?? 、? っ
⑱
????????????????っ?。??????? 。 ?っ????????。? 、 ??っ??ゃ???、 ???っ?。 っ っ 、??? ? っ 。??? 、 ? ゃ???????? ? 、??? ? ??っ 。???? ? ? ? ． ．?? 、?? っ ?????。「……???……??」（????、 ?? ??
?）?????? っ 。???????????????? 、??? っ 。??? ??。「????、???????
獄病撫∴1
円㌔喜線㌻∴ぐ》、麹「1’llN・“””””’忌、語も?????，??









?????。???? ??、???????????????????。?? ?? 、???? ? ????、 ???? ?????????? っ?。??っ??? 、 ャ???????? ?っ???。
⑭
「??ゃ?……。??、??????、??????」「??……、? ??????????」「??????? 、??? ……、 っ??。????? ?
??? 。???、 っ?? ……」
「?????。????
??? 。 ??、??? 、??? ???? ??。? ゃ 」??? 、っ??? ? っ?。 、????? ?? 、??? 。「???……、?????????ゃ ゃ ?
……、 」




?、????????????? ? 」?????? 、 ??????? っ?? 、 ． ???ょっ ? ??? 。
「?????、??????
????? 」????? っ 。
「????? ???? 、 、
???っ?
?????」????? っ??????、???????????。「……?」
??? ?、 ? ?????? っ 。「……???、 ??????????????????
?っ? 」????? ?? ? っ 、??? ? っ 。
?
「????????????????、????????
??、????っ???????、????????????」??? ? 、 ? っ ? ゃ??? 、 ??。??? っ 、??ュ??????????、??????????????? っ 。? ッ っ 。???????? ?? ?、?????????? っ 。??? ? ?「????」?、??????????????
??? 、 ? ?っ?????っ 。?? ??? ?、??? ? っ 、???????? ??? ? ?? っ?? 。??? 、 ?? （ ）??? 、??? っ 、???
?????????????????????。?????????????????? っ ???、???、 ?????? 、 ???? 「 」 っ ??。???? ??? ?? っ 。?? 、??? 。??? っ ゅ??? ?? 、??? ? っ??? 、?? っ 。??? 、??? 。??? 、 ???? ? 。??? 、?っ? っ ょ??ゃ?? っ?。???、 、 っ っ 。
?
????、??????????????????????? 。??? ?????????、??? 、??? ? ???、?? 。
「????、??ッ???っ???」??っ?、????
???? （ ） ?? 。 、? ???? 、 ッ っ??? ?ゃ????、??? ?? 、 っ?? 、?????、 ? 。??? ? っ 、?? っ 、 ???? ?ょ ょ っ??? 、 っ?? っ 。??? っ???っ っ 。??? ? っ??? っ ??っ?。 、??? 。??? ?、 っ 。





???????っ??????。????????、???? っ 、 「 ??????? 」???? ? ? っ 。?? 、
「?????、???????」?、?っ?。
??? 、 、 ッ?????? ???、?? ?????? 。 ? 。
「??……、??ゃ 」
???っ???。???ゃ っ?? 、 「 ……」 っ 、? っ???????? 。????っ 。「??ゃ?、????……?? ??ゃ?、 ?っ????」
????? 、?? 、
「??、??ゃ?。 ? ? っ っ? 」




????? 、 「 、?????、????????? 、 」 っ 。??、 「 、 ???????????っ?ょ ょ 」??っ?。「???????????ょ。 ょっ
?、??? ゃ???? ? 、
「???ょ? 。 ??
?、? ょ 」????っ? ?、 ? ョ っ??? ? っ ? 、???ゃ??っ ? ??っ 。「???、?????? 。? ??? っ
??ゃ?? 、 っ …
「??、 ゃ? 、 っ 。
??? ? 、 っ ょ 」???、? ?? ? 、??? ? （ 、?っ? ）? 、
???、??っ???。????? ? ???、???っ?????????? ? 、??????????????????? ? ? ???、 っ 。「???ゃ、????????ゃ???????っ???
??? ゃ?? 」??? 、??? ? 、 っ ???? ??ー? 。??? 、?ょ? ?、 ? ??? ? っ 。??? ? っ 。 ゃ??? ?? 、??? 。 （ 、 ゃ??っ 、 っ ? ） 、??? ? ゃ??? っ 。??? 、 。??? 、 ゃ っ 。??? ? 、 ャ??? 、 ? っ 。
?
????????????、??「???、???」??????????????、???????????????? 、 「 ょ 」 ? ? 、??? っ 。 ゃ??? 、 （??） 。「???……、?????????……」
??? 、???ゃ? ゃ 、 、 っ??、 っ っ 。「??????、???????……」
???????? 、 ???? ? 、? 、 （??? ） っ? っ 。
「?っ????……、 ? ゃ

























?。??……」??っ?? 、 ?????????っ?。??? ? ??。? （ ???っ? ?????ー?） 、 っ ?????????????????。???? ? ? ? 。??? ??ゃ? 、 ッ??? ュ ュ 、っ?。???っ??? ????。「??ゃ?。???、?っ??????っ????」
????? 、?っ っ?? 。
「????。 ? ???、????????? っ
??っ 」
???????
????、??? ?っ????????? ?? 、??? っ?。
??????っ???????っ????、?????????????????っ?????????????????、 ? っ ? ??? 。??? 。 、??? 、 っ???。 ?、??? 、 ? 、 「 、 」 、 。???、 ? 、???。 、?? 。 、
「??っ、????????っ??????っ」
?、? 。????、（ ? 、?）? ? 、 っ?。? ??っ?、? ゃ 、??? ? 、??? っ 。??? っ??? 、 ?、??? ? っ 。??? 、????? っ 。 ???? ?? ょ
?
????????、?????????????????????????????????っ???、???????? っ 。??? 、 、??? っ 、??っ 。??? 。 ???っ っ??っ ? 。??? っ ???? 、 ? 、??? 、??。?? ? 、 っ???っ 、?? 。??? 、???っ ??? っ 。??????、 ?? ?、 ????? ???? っ 。? ?? 。????? っ 、??? っ っ 。??? 。 、
っ?。???????????????????????????、???????っ????。??????????? 、? ?、????????? ? ? ?????????? っ 。「?????ゃ?? っ ??????????
????? 」????? ?? 、??? 、 、 ?? っ???、 っ 、??? っ?? ょ 。
「??????。??、?? ? ????。
??? っ 、 っ 」
「??? ゃ、 ? ? ????? 、? ?
??? 。 ?? ?????? ? ? 、?? 、? ??
「?????、????????????? っ 、
















???????????、????????????????、?????????。?????、?????????? 、 ??????????、????????????、?????? ? っ 。????? っ??? っ 、??っ 、??? 、 っ っ 。「??、???、??????」
??? ? 、????? 、 っ 。
「?ゃ??? 、? ?っ ????、???? ?








?? 、??? ??? ? 、 、 、?、 、 ? 、?? ?、?? ? 、 ー?? 、 ?
?????????。?? ?? 、 ????? ? 、??????? っ?。 ? 、??ッ ? ?????????? 。?? 、? 、?? ???? ?。?? ?? ? 、?? ? 。?? ?




???????、 っ?? っ? 。?? ?????、???ー?ッ???? 。?? ? 、?? ?、?? ? 、「?? ? 」?、 ? 。?? ?? ?
っ??????????????、???、 ??? 、 ??? ?? 、ー? ? ? ??????、?? ??? ? 、?? ????? ?、 ー??ー?ー????、 ?????? 。
????? 、 っ?? ? 、 、??、 ??? ??? 、 っ 。?? ??っ??????? ??????? 「 ???」?、「???」???????。





???????????????? 。?、 、?? ????、 ? 、?? っ?。?? ?、 ? ??? ??? 、?? ?? ? 、?? ??? っ?? ?
??っ?????????。?? ????? ??? ?、 、?? ?、 ??? っ 、?? ????? 。?? ??? ?、?? ??? ? 、?? っ? ?
???????っ???????? 。?? 「 ? ?、?? ???????????? 」??? 、?? ??? ?? ??? ??。?? ???? ?? 、?? 。?? ??＝ （
噸輌噛ll蟻　　　　山口昌子訳
????? 、 、?? ?? 、?? 。?????????????、?? っ ????? 。?? 「 ? （ ）」?? ??。??? ? 、?? ? ー? 、?? ? っ?? ?? ……
????????? 、 ェ?、 ??? ??? ?、??? 、? ? ェ?? っ 。?? ??? ??? ー? ー?。????? ???????










????????? ???? ??? ??? ?。 ?? ? 「??? ?? ?」???? ? ?、「 ??、??? 」 「?? 」 「 ー 、?? ?」?? 「 ……」?? ?? ? 。?? 。
??＝????「??????」?? ?????っ 。?? ?? 、?? ? ??? 。
「????????」????
???? っ?? 。 「?」 ??? ?????、?? ??? ッ? 、??? ?、?、 ? 、 、?? ??、、?????「???、??????」??
????????? 「????????? 」?? ? 。?? ?、??、 ???? ? ??、?? ?
?、?????．????????? ? ?。??????????? （ ）? ????? っ?。「???ッ????。???????」??? ??? っ?? 、?? 「??? ?」??? っ 。?? ??、 『????ュ??ィ ??????? ? ??。 ????? ?? ????っ?。??? っ ?、?? ?????????? っ? 。?? ? 、 ??? ? 。
???????????ュー?ー? ー ???? ?????。?っ???? っ? ?。??? ????? ?????ゃ 。「???、??????ー??
??????、??。 、??っ 、?? ???? ??? ? 。?? 、????? ???? 」
「????????。???????ー???? ?? 」
???????っ?。?? 、??? っ???。 っ 。?? ??? ??? ?? 。?? ?? 、??
?
わいわいガヤガヤ
?ッ?ー?????????。??、???????、????? ????????、??? ?っ?? 。??、 っ 、?? ????。? ?っ ?、?? ? 。 ??? ???? 。? ? ?? 、???? ? 、?? ?っ 。?? ??っ?? 、?『?? ー???っ???っ 。?? ー?????????????????。?「??．
???????、??? 」?? っ ? 、???????ー????? 、???。 ?????っ?? ???
??????、????????? っ っ 。?? 、??????????????? 。??????、??????「 ?????」?? ?? ー?? ?」 ?っ 。?? ?、 ? 、?? っ?? っ 。?? ????? ??? ?っ 、?? ? 、?? ? っ （?? ????）。??、?? っ ?????、??? ????っ?? ? ?。 、?? ?ュ ィー ??ー ?ー
????????????「??? っ?? 」????。????ッ?????っ??、????????? ?? 。?? ?っ?? ? ? っ 「?? ? 」 、?? ???? 、??? 。?、 ????? ??、?? ? っ?。．????
????????????????????? ???? 。?っ 。?? ? っ 。ーッ ????。??
???????????????、??。?? ????????????? ? 。?? ? ? 、?? ?? 、?????っ????? ???? 。 ??? 、??????? ??っ??っ ?? 。??? ?? っ 、ッ???っ?????????????、?????? 。?? ?? 、 っ?? ? 、??????? ?????。 、?? ?っ????。??? 。 ? 、?? ??? 、
⑰
??????????????、??? ?? ?っ?? 。 「?????」 ??? 、 ??? ???っ 。?? 、? 、
?
??????、???????。 ?、 、?? ????????????? っ??? ???? ?。??っ ?っ 、?? ? 。?? ??? ?。?? っ 。
???????????????? っ???、?? ?????????。 ??。 ?? 、 っ?? っ???っ ? 、?。 「 ? ? 、?? ?? 」???? 、? ? 、?? ? ??? ?? ???。?????? ??????? 。?? 、 。?? 、?? ? っ? 。?? ?? っ 、?? ?
??。?? ???????、????? ? ??。?? ?? 、?? っ ?? ?。?? ょ 。?? ? 、?? ? ? っ?。?? 、? っ?。 ??? っ??、? ー ??? ?? っ 。?? ?? っ?? 、?? ー ィ?? ?、 ???っ 。???ー ィ 、???。?? ???? 、 っ?。?? ?? っ? ??、?? ? ゃ??、 ー ?
??????????、????? 「 ??? 、??? 」?? 、 、
????????????、?
???? ? っ?。 ? ?……。?? ???? 、 ??? ?。 ? 。?? ?? 、?? 。?? ??? ，?? っ 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、??。?? ?? 、 ョー?? ー? ? 。?? ? 、 ー?ー?? ? 、??っ?。 ?? ???? 。???????、 「?
?
わいわいガヤガヤ
???ゃ????」????、????（????っ?）??????。????ー?????。?? ???っ 、?? 。?? ?ゃ。?? ? 。????????????????。?? ?ャ ??????? ??????。??? ．????? ??? ??? ? ? 、?? ?????? っ 。?? ? ー???? ?????、???? 、 、
?っ?????、??????????????っ?????っ???、??????っ??ッ?? ? ??っ??、?? ???ッ??ッ???、????????、????っ?? 、 ィュ?ー?ー????、??????? ??? ??、?? 。?? ??、? っ???っ? っ 。?? ?? 、???、? 、???? ? 、?? ?。 ??? 、?? ??、 ??、????????????????? 、 ?
???、???????、???? ? 。?? ??????????????? 、????、 ー??? 、?? ? ? 、?? 、 ? 、?????????????
???っ????っ 。?? ????、 ???。 ??? 、 ?、???……?? ?っ??っ?? ?? ッ 。
????っ?、??????、?? ??????、??? ???? ……?? 、?? ー????ー?、 ?? 、??????? ?? ゃ?。?? ??? ー ー?? 、 っ?? ? 、?? ?????? 。?? っ?? ? 、っ???、????????????…… ??? ? ? 。
?? ??? ??? 、?? っ 、?? ??ーッ???????????、??????????? 、?? 。????? ??
?
??????????????。?? ?????? ?っ??ょっ 。?????? ????（? ）?????? っ???? 。 、?? ?? ょ 、?? ??? ??? ??? 、?? ? 。 っ?? ? っ 、?? ? ?．（???????）???????っ? ? 。?? ? ?ー。????「 ?????? 。?（ ー ? ）
??????????」????? っ ????。????? ???。 、???ー ??? ?? ??。?? ?? 、?? ??? ?。?? ー?? っ?、?? ?、? ?っ? っ??っ???。 ? 、??ッ??? ??。?????????、 ????? ??? ? ?、?? ? 、?ー ????、? 、 ???っ ? 、??????? ??っ ???。 、?? ??? ー ?、
??、?????????ー（??? ャ?ー?）?? ??? 、?? ? 、?? ??っ??っ ? ??? ? 。?? ???、 ???? ?っ 、?? ? ゃ ???? 、
（?????）???????
?。?? ????? ? 、?、 ? ? ??? ??、?? ? 、?? っ ?。??っ ??????、?????、 ??? っ?? 。?? ???（??? ?）
????〈???〉???????????????????っ?????、??????????
?? 。?????? ? 、??? 。?（? 、????? ）?〈? 〉??? 。??? ? 、???? ュ ー ョ??? 。??? 、??????? ー??? 、?? 。?????? ? 、????? 。
?
??????????ー???
??｝????ー??、?「??????????」??。?? ー?ッ 、 ? ? ? ??? 、 ? ??? っ? 。 ?、??????、?? ?っ??????????? ? ょ 。?? ?? ??っ??????、????っ????????????? ? ． ??? ー 。 ??? ????? 。?? ?????????? ?
?????????
????「??????」??。?? ? 」???、?? 。?? ?? ? 、?、 ? ????。?? ?? っ 、 ??っ???っ ? っ 、???? ?? っ ゃ 、?? っ?? ? 。?? ??? 、?? ?っ っ 、?? ? 。?? ??っ 。?? ??? ?
?










???????????????? ? ?? ?っ?
???????????????（????? ） 。 ??? 。????????????????? 。 （ ）?? ???? ?? 、 、?? ?、 、?? ?? 。 、?? ? 。?? ?。?? ???? 、 、?? 、 、 ． 、?? ?? 、 、 ? 、?? ?? っ 。?? 。
。????????????????????????。??????、???、?
??、?????、???????????? 。?? ッ ? 、? ??、?、 、 、?? ?? 。?? ? ー?? ??。 、ー? ?? ?? 。??? ?? ?? ?ー?。???? ? 、??、 ?、 、?? ?? ? 、 。??ッ ?
?、?っ????????????????? ? ?。?? ー?? ャー 。????? 。?? 。 、?? ? っ 、 ? っっ?、??????????????っ???、? ? ?? 。?? ??? ??? 、??? 。?? ? ? 。?? ? っ 。?? 、? ???。。?????????????????????? 、 ???ー????、???????（???????）???? ?? ??。??
???????????ー ー ??? ???????、??? 。 ?、 、???? 。?? ー?ー 、 、
⑫
???????。????、??、??、?? ????????????。??ー? ? ?、?? ?? ー 。 ー?? ? 、? 、?? ?? ?? 、??? ???ー?。???、?ッ 。?? 、 ? ??。??ー ー? ?? 、??? 。?? ー ー 、?? 、 ? 、???? ? ?? 、?? ?? 。
???
????ー???? ー?? 。?? ??? 、?? ? 。 ー?????????????、????????? 。?? ?? ー 、 ? 、
?、???、???????、??、??、?? ?ャ ? っ ? 。?? 。?? ????????????????。?? 。?? ??? 、? ?? 、 。?? ??。 ?? 。?? ?ッ? ? ッ?? ? 。?? ? ? 、?? 。????? 。 ?????????????っ???????。???ー?ー ?ー? ?ー 。?ー?? ?。??????? 。????????、???? ? ??（ ）。?? ?? 、?? ー? っ 。?? 、? ー 、




????????????。???????? 「 」 ????????????。????????? っ 。?? ? 、?? ? 、??、 ? 。?? 。? ??っ?、?? ??? 、?? っ ??? ?? ー?? ? っ?? 。 ? 「? ッ 」??、?????????????????。????? ょ??、? 。?? ? ? 、っ????????。????? ッ ー??、 、?? ??? 。 、
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???????????????????????????????????、? ?? ?? ??? 。? ? ? ? ?? ? ?? ? 。 ＝????????? ? ? ???、??、??? ? ?…… ??? ? ? 。? ?????????? ??????。??????? 、?? ュ 。 ＝
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